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TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFSRE:XCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHCRCH, 
FOR THE YI:.Ali 1:317. 
Quest. l. H?i.o are admitted Ml trial? 
omo COXFBILE~C:E. 
Ezra Booth, Thomas A. Mnrris, Y\'il-
liam \Y rstlak1~, Thomas Carr, Stl'phcn 
::,pnrlock. Sam1J1•! G!azl'. Samuel Tbker. 
Daniel V,1vi.-,nn, J11lJ11 flronli!•. \\"illiarn 
\Villiam", \\'i!li:un Jfoldman. ~amtwl l>e-
rnint, John Li11villc, Simon P,~ter-11. 
MISSUT'Rl CO\J,'EllEXl'E. 
William Jon es, John Harris, Charles 
Slocomb, .fom('S .'.\f'Cord, Alexander ~'l'AI-
listcr, Joseph Heed-fi. 
TES'.'U:SS Er,; co:,.; F'Elrn:\'CP.. 
Ebcr11·zcr If rarn, Tlwrn:1s ~trin!!ficld, 
.hmes F:m·s, Ik11j:uni11 Kin!!, Clinton 
Tur·ker, Tirnothy ('arpr,nt,·r. · B1'11jarnin 
( lad on, \\"illi:tm .\ lli,-011, \\"illi:un :\.sh Icy, 
\\'1n . .'.\fanso11, J3cnj:w1i11 Peoplt!s-11. 
~OCTH C.UWL1.\".\. CO.\FEHESCK 
.Jo,-iah E\·ans, John Tavlor, Thomas 
Roseman, Benjamin \YoJturd, \Yilliam 
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Hankins, Benj. Green, Hartwell Spain 
-7. VIRGINIA COXFEHE~CE. 
James Heid, Ebenezer \V. \Yard. Rus-
sell F. Foster, Georrre Burnett, \V'illiam 
Peebles, William H. ~tar, .J ulm H. Boyd, 
Solomon Day, Stephen Howe, \rilliam 
Ridrnrcls, Tl1omas :Saunders-I 1. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
'Viiliam D. Barrett, Parker "\-Villiams, 
Johnson Duckson, Isaiah Harris, Hobert 
Anderson, James Smith, Richard R. Car-
son, J o/m lrood-8. 
BALTL\IORE COSFEHE:\C.K 
Mordecai Gosnell, Thomas Beaks, 
.Tames Taylor, Joseph Carper, Morris 
Covert, George Bro\\'n-G. 
BALTJ:\fORE COXF'EREXCE. 
Remy Furlong, \\~illiarn Barns, Thos. 
Jamison, Jacob L. Bronmcll, Lawrence 
Everhart, Samuel Kennerly-6. 
PHlLADELPHIA CO..\FERE:\"CE. 
PHILADELPHIA CO:\'FEHE:\CE. 
Richard l\L\lli;.;ter, Eliphalct Heed, 
Edward Page, \Yilliam Quiun, Dart/10l0-
mew \V eed-5. 
John Creamer, \Yalters Burrows, Abra-
ham Ketchum-3. 
N'F.W-YORK COXFEHEl\CE. 
Zalmo11 Stewart, J amr.s ( ;Me[, David 
1\Jiller, lhri Cannon, .T ohn Lovejov, haac 
Hi!!, .T. l\I'Daniel, lsaae Lrnt, .r;lh~1 noo<l-
sell, Horace ,v eston, Jacob 1 lnll-11. 
l\EW.YOHK CO~FERE'SCE. 
Jo1111 1H. Smith, Fitch Heed. Reuhen 
Aylesworth, Timothy Benedict, J. J. Mat-
thias-5. 
NEYV-EXGLAXD CONFEREXCE. 
John Briggs, Benjamin Keith. Isaac 
ArnC's, 'Eleazer Ster!P, Amasa Cowles, 
\Villiam l\I'Gray, Joel ,'i'i'Kee-7. 
GK\'ESEE CO.\'FEREXCE. 
Alvin Torrey, John TookP, John H. 
Alverson, Arnos Pcrrv. Caleh .Swazv 
J . ., ' ames Jackson, Paul Stowe!, Ezra Adams 
-8. 
Quest. 2. lrho remain on trial! 
OHIO CO.\TEREXCE. 
Corncli11s :--:pri11,!fcr, 8amuel Hamilton, 
\Yilliam C111111ir1glian1~ ~amucl C'he1Juwitlt, 
Benjamin Lawrcrwr, John TiYis, Bo-
ronglts \Ycstlake, .Jolin Kent . .Tames (J. 
Leech, .Tanws ,l._;irnmons, A11dr.ew 1\Iouroe, 
Ahsalom Jfont-1:3. 
J\EW-R,nl,A:\'D CO:\FEllE:\CE. 
Jeremiah l\Iarsh, D:111irl l>orc-hestcr, 
i'\foscs Fifield, Daniel Pluni!ey-4. 
GF.XESEJ.; CO:\'T-'EHE:\CE . 
Ahraham Lippett, Jod,ua Beebe, John 
Demp8tcr, Daniel /'-;heperdson, Alpheus 
Davis, Joseph 1\l"Creary, Cc~orge Peck, 
J.~aac (hant, ·William Jones, John "\-V. 
Byam, Thomas l\I'Gee, George :Fergu-
son-12. 
Quest. 3. lY/w art! ad1J1il/c,l i11to Jidl 
connection l 
omo CO:\'FEHEXCK 
John \Vaterman, Henrr Baker, Lemuel 
L:1ne, .TosPph Pownal, \Y1lliam P. Finley 
Hussell Bigelow, 'William Hnnt, Henry 
B. Bas(:om, \\-illian1 Achms, 8adosa 
Bacon, Jabe'I. Bowman, Curtis Goddard 
Elijah Truitt-1.3. ' 
l\IIssonu CO.\FEREXCE. 
D~uie!}'l'.Hemy, Thomas Davis, Philip 
Dans, Y\ 1lharn f3tcphenson, Joseph Pig-
gott-5. 
Mlssorru CO.NFEIU~NCE. 
John Scripps. John C. Harbison, Jo-
siah Patterson, .T acob \Yhit csidc-4. 
· TENNESSEE CONFERE!\'CE. 
Lewis Garrett, John ll1oome, John Sea-
ton, John Hutchinson, Josiah Dauo-htrv 
-5. e • 
l\fISSISSIPPl CONFF:RE:;\'CE. 
Alexander Fleming. 
SOFTH CAROLL',A CONFERENCE. 
James Bellah, DaV1C] Garrison, Daniel 
F'. Chris\enhury, Zachariah \Villi:i.ms, 
Tillman Sne:-id, Andrew 1-IemmilJ Zac-
cheus Dowling-7. ' 
TE:\NESSEJ~ COI\FEH.EXCE. 
George l\PN'ellv, Nace OveraJl John 
Smith-3. - ' 
MISSISSIPPI COXFEREXCE. 
Elijah Gentry. 
SOUTH CAROLil\' A CO~FERENCE. 
John Mote, John \V. Norton, Bryan 
Gause, \Vm. Kennedy, John Simons-5. 
VIRGl~IA CONFEREXCE. 
John F. ,vright, Thos. Browder. David 
Browder, Joshua Featherston, Dan'l Dav, 
Thacker 1\Iuire, John T. Brame, .A.Hen R. 
Bernard, JJenjamin Stephens-!), 
• 
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BALTIMORE CONFirn.EXCE. 
Henry Baker, Bazil Barry, John Childs, 
Robert Cadden, Hobert Boyd, John Ever-
hart, Richard Buckingharn-7. 
VIRGINIA CONFERENCE . 
James I\1'Aden, Hugh A. M'Cain, 
Charles Mosely, Bowen Reynolds, Peyton 
Anderson, \Yilliam Jones, \VadJell John-
son, John F. \Vright, st Thomas Browder,* 
David Browder,* Joshua Featherston,• 
Daniel Day, Thacker Muire,~' John T. 
Brame/ Allen R. Bernard/ Benjamin 
Stephens';-16 . 
PHILADELPHlA CO\!FEHF.~CE. 
Rich 'd \V, Petherbridge, J acoh I\foore-2. 
NE'W-YORK CO..\"FERE~CE. 
Aaron Pierce, Sherman l\Iino_, Josiah 
Bowen, James Youngs, Heman Bangs, 
Smith Dayton·, Earl Bancroft, Phinehas 
Doan-8. 
BALTDfORE CU:\'FErrnscE. 
Richard Hunt, Henry Padgett, Samuel 
P. V. Gillespir, Samuel Davis, Thomas 
Larkin, John Bear, \Villiarn C. Morrison, 
Henry ]laker,* Bazd Barry,«' Hobert 
Cadden,* Hobert Boyd,* John Everhart,* 
James Sewell,* Richard Buckingham* 
NEW-ENGLAND CO:\'FEREXCE. 
Salmon \Vin chester, John Lord, Tho-
mas C. Pierce, i\'athan Paine, Josiah 
A. Scarritt, Bradbury Clay-6. 
-14. 
GENESEE CONFERENCE. 
Jarnes II. Harris, Joshua Rogers, John 
Arnold, Peter Baker, \Villiam Brown-5. 
Quest. 4. liV!w are tlie deacons? 
Those marked thus ( 'l were ordained this year. 
OHIO CONFEREXCE . 
Samuel Brown, John Solomon, Jacob 
Hooper, David Shnrp, John \Vatcrman,* 
Shadrach Ruark,* Henry Raker,* J,emuel 
Lane,* Josf•ph Pown:i.1, * \Villiam P. Fin-
ley/ Russell Bigelow,* Henry B. Bas-
com,• Curti-s Goddard,* \Villiam Adams/ 
Sadosa Bar.on,* Jabez Bowman,* Elijah 
Truitt, elect-17. 
MISSOVRI COXFEREXCE. 
John Schrader,* John C. Harhison,* 
Josiah Patterson, elect, Jacob \Vhite-
side*-4. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
Hardy M. Cryer, Moses Ashworth, 
Joshua Butcher, Nicholas Norwood, )Vil-
Jiam Stribling, Elisha Lott, Ivy \Valke, 
Georg-e M'Nelley,* Nace Overall,* John 
Smith*-10. 
MISSISSIPPI CO~FERE'SCE. 
John Lane, John Manefee, Thomas 
Owens,* Peter James,• Elijah Gentry-5. 
PHlLADELPHIA CONFERENCF.. 
Phinehas Price, "\Villiam Prettyman, 
Daniel Moore, Joseph Husling, Richard 
\V. Petherbridge, * Jacob Moore,* \Vil-
liam Lummis,* Edward Stout,* \Villiam 
Ross*-9 . 
NE\V-YORK COXFERENCE. 
Buel Goodsell, Daniel Bravto11, Charles 
Northrop, ·William M. Stilw.ell, Daniel I. 
"
7
right, F.Ii Barnett, f-;amnel Eighmey, 
}\loses Arnedon, Aaron Pierce,* Sherman 
l\[inor,* Josiah Bowen,* James Younirs,* 
J [eman Bang:,;/ Smith JJavton,* Earl 
Bancroft, Phinchas Doan*-16. 
NEW-E-"GLA~D CO;\"FERENCE. 
Zenas Adams, Shipley \V. \Viison, 
Orin Roberts, Job Pratt, Bartholomew 
Otheman, Joseph B. \Yhitc, Henry True, 
Thomas C. Pierce, John Lord,* Josiah 
A. Scarritt,* Nathan Paine,* Salmon 
·winchester,* Bradbury Clay,* Eleazer 
Phelps*-J.1. 
GENESEE CONFERENCE. 
James H. Harris,* Joshua Rogers,* 
John Arnold,* \Vyatt Chamberlin, John 
Griffin, James Hazen, Elias Bowen, \Vil-
liam Barlow, \Villiam Cameron, John 
Hamilton, }Jeter A. Baker*~! I. 
Quest. 5. Wlto ltave been elected and or-
dained elders tltis year .l 
OHIO CONFERENCE. 
SOUTH CAROLI~A CO:"iFERENCE. 
John l\fote,• John \V. Norton,* Bryan 
Gause,* \Vm. Kennedv,* John Simons,* 
Nicholas M'Intrrc, * vi•m. Collinsworth,* 
John Scott*, \\"itliam \Yi1rning-ham, Tra-
vis Owen, Elijah Bird, Aquifo. Leather-
wood, '\Vest \ \' illiams1 Dav id Hilliard, 
Daniei 1\fo11ag-han, John Murrow, John 
:M'Clend,m, John S. f'ord, James Parsons, 
Samuel J olrnson-20. 
Robert C. Hatton, John Dew, John 




TENNESSEE CON FERENCE. 
Benjamin Malone, William F King, 
James Porter, John Bowman-4. 
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MISSISSIPPI CONFERENCE. 
Thom:is Nixon. 
SOUTH CAROLINA CONFEREXCE. 
James B. Turner, James 0. Andrew, 
Philemon Ogletree, Anderson Ray, Sa-
muel K. Hod)!es, Benjamin C. Scott, 
J)avid S. l\f'Bridc, \Villiam R. Ear-
nett-8. 
VIHGINIA CONFERESCE. 
Lewis Skidmore, John Dovie, Fletcher 
Harris, Samuel B. \Vhite, ·Lewis Kim-
ball, Abraham Trail, Elijah Spark, 
elect-7. 
BALTIMOitE CO:\TERENCE. 
Caleb Leach, John Macklefresh, Tho-
mas C. Thornton, Thomas Kennerly, 
Zachariah Mitrhell, John Connelly, Amos 
Barnes, John Childs-8. 
PHILADELPHIA CO~FF:REXCE. 
John Goforth, Samuel J. Cox-2. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
'rho mas Thorp, Nicholas ·white, Beards-
ley Northrop, elcct-3. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Vanrensellncr Osborn, Jason \Valker, 
Hezekiah Davis, Josiah F. Chamberlain, 
John Paine, David Hutchinson, John 
AtweH-7. 
Dabney P. Jones, ·west Harris, \-Villiam 
Harris, Daniel .M'Phaill-9. 
VIRGINIA CO~FERENCE. 
Jesse Dr,1nch, James M. Arthur, Robert 
Thomson, James Sandford, John Moore, 
John Mallory, Reuben Ellis, .Tuhn Turn-
er-8. 
BALTDfOHE COXFEREXCE. 
\Villbm Houston, \\-illiam Shanks, 
Joshua 1\Ionroc, John \Yhitc, John Bu11, 
Robert \Vilson, Morris Howc-7. 
PHILADELPHIA CO:\"FEREXCE. 





Jo!3hua Nn}, -YValter Slee11er, Benjamin 
Ii'. La.mboard, \Varren Bannister, Jona-
than \Yorthen, Joel Steele, Hobert Hayes, 
Jolin .. Wilkinson, Ezekiel\\~. Coffin, Brad-
bury Clay-IO. 
GEXESEF, CONFEREXCE. 
Gideon Draper, ·William Brown-2. 
Quest. 8. }V!w a1·e tlte supernumerary 
preachers J 
GEXESER CO:.\"FERE~CE. 
Israel Cook, elect, Israel Chamberlin, 
Elijah \Varren, Goodwin Stoddard, J amcs 
HaJI, Nathaniel Heeder, Robert Minshall, 
elect, David Youman, Nathan B. Dodson, 
elect, Peter Jones, David Culp-11. 
OHIO CONFERENCE. 
John Sale, James Quinn, Isaac Pavey, 
Michael Ellis, Abbott Goddar<l-5. 
Quest. 6. liVlw are tlte bis/tops and super-
intendents l 
Willia,m M'Kendree, Enoch George, 
Robert R. Roberts-3. 
Quest. 7. H?w lwi,e located t!tis year? 
OHIO CONFERENCE. 
Charles Holliday, Benjamin Rhoten, 
Daniel Fraley, Joseph Kinkead, Francis 
Landrum-5. 
TE~NESSEE CONFERENCE. 
Isaac Lindsav, James Given, John 
Phipps, Thomas· A. King, Thomas Bai-
ley, Claiborne Duval-6. 
MISSISSIPPI CONFERENCE. 
Samuel Sellers. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Wiley \Varwick, Hilliard Judge, John 












James Gilmore, Elijah King, 
Kimberlin-3. 
John 
Quest. 9. iVho are the superannuated o·r 
wom-out preachers J 
OHIO CONFERENCE. 
'\Villiam Burke, Leroy Cole, Henry 














Seely Bunn, John Pitts, Thomas Lu-
cas, Joseph Stone, Hezekiah Harriman 
-5. 
Church. After being thus changed by 
grace, and having united him~elf to the 
church of God, he returned to his native 
place. 
In the year 181 l he was received on 
trial by the Virginia Conference as a tra-
velling preacher, and was appointed to 
Salis!.mry circuit. In 1813 lili was or-
daineJ a deacon, and appointed tu Hano-
ver circuit; 1811, to Su~sl'X eircuit. 
8omc time this year, lw lost his health, 
which he never a~ai11 recovrrcd. 1fo at-
tended Conferer1ce in 1815 in a debilitated 
state, kt,·ing a bad cough, and strong 
symptoms of a consumption. He was 
ordained an elder, took a suprrnumcrary 
station, and was appointed to Hueking-
ham circuit, but was nut able to altPnd to 
l1i~ appointment. In the latter part of the 
PHIT...1\ DEL PI-If A CO .. \"FERE:'.\-CF.. 
\Vm. l\I'Lcnahan, Robert, l\l'Coy, Tho-
mas Everard, Jo.,,eph Aydelott, Nathan 
Swain, Thomas \Valkcr-6. 
I\E\V-YORK CO .. \TERE.\C.E. 
Jas. Coleman, Ciad Smith, John Craw-
ford, Samuel Fowler, Lewis Pea.se, Isaac 
Cau<lee-6. 
KEW-E.\GLAXD COXFERENCE. 
Eleazar \Yells, Richard Emery, John 
Brod.head, Benjamin Hazelton-4. 
GE:KESEE COXFERE~CE 
Nathan B. Dodson, Thomas \Vhitehead, 
Asa Cununins, Goodwin Stoddart: Robert 
.Minshall-5. 
year he travelled to the south for his 
health. He di,1 not attend the Confer-
ence in 1816, and owing to his bad st:1te 
of health he was put on the superannuated 
list. Some tirJJe in the spring of tlris year 
he returned tu his father's, where he suf-
fered much from J1is afflictions. His 
Quest. 10. W/10 lial'c brcn e,rpclled from 




Amos C. Moore. 
complaint baffling medical skill, lie re-
signed himself to the will of his heavenly 
Father with much patience. 
Quest. I I. lV/10 lun·c wit Ii.drawn from tlte 
comi.cction tltis year? 
On the 13th day of April, at his fathe1 's 
house, surruunderl by his weeping rela-
tions, he departed this life, in full assur-
ance of faith. But thev did not sorrow 
~EW-E."\GLAND COXF'ERENCE. 
'1Villiam Hinman. 
Quest. 12. lVcre all the prcacliers'clwrac-
ters examined orfure the Conference l 
This was strictly attended to hy calling 
over their n:tmes before their respective 
Conferences. 
as those who have no hope. He died the 
death of the righteous ; they therefore 
could rejoice. 
Brother \Vaggoner made considerable 
advancement in knowledge. He was an 
acceptable preacher. In his life he gave 
evidence to the truth of the doctrines he 
preached, as he lived according to the 
Quest. 13. Tl'/10 narc died tftis year J 
I. Samuel ,vaggoner,-a native of 
Stokes county, North Carolina, was born 
the 24th day of October, 1788. Nothing 
very particular marked the <lays of liis 
youth. 
In the twentieth yc~r of his age, 1808, 
he visited the state of Ohio, where he 
continued abnnt fourteen months with his 
relations. During this time he was con-
vinced of his wretched state as a trans-
gressor of the Jaw of a holy God. ,Vith 
deep anguish of sol!! he sought the Lord, 
until he was enabled hy bles::;cd experi-
ence to declare that Christ had power on 
earth to forgive sins. Shortly aftern.-ard 
he became a meml>er of the .Methodist 
holy precepts of the gospel. He was 
constant as a friend ; as a minister he was 
zealous, and frequently laboured hard. 
But his sufferings are now over, and he 
reaps the reward of his labour. 
2. Peter 'IV_yatt,-a native of Virginia, 
raised in the county of Gloucester. He 
:received in early life a good English edu-
cation, and was kept under strict moral 
discipline by his pa.rents. \Vlwn about 
twenty years of age 11is min<l was so far 
enlightened by the Spirit of ,(;race as to 
enable him to see himself in -his proper 
char:icter as a. guilty sinner. Ifo received 
his first impressions at a watch-night 
meeting, held in the neighbourliood where 
he resided. \Vhile the arm of the Lord 
was made bare, and sinners were crying 
' I l 
I 
----'-'-'--'----=-.._ ~----. 
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for mercy, he fell among the number of 
humble penitents, with bitter lamentations 
and cries. He ~id not, however, obtain 
an evidence of justifying grace at this 
meeting. A few days after the Lord ef-
fected this aracious work, and he exult-
ingly told what great thing-s the Lord had 
done. It was not long- before he felt it 
his duty to call sinners to repentance, and 
began to exhort his ungodly acquaint-
ances to flee the wrath to come : and al-
thouo-h he was hut a vonth, and little time 
had "'elapsed since he had been made a 
witness of parrloning love, yet the Lord 
blessed his efforts, and some souls were 
converted through his instrumentality. 
In 1812 the Virginia Conference was 
held in Richmond. He came regularly 
recommended to this Conference, and 
was admitted on trial. He received an 
appointment to Haw River circuit; 181:l, 
Roanoke; 1811, Camden and Edenton; 
1815 Bedford and LvnchburQ"; 1816, he 
was ~ppointed to Bertie circuit. In the 
early part of the snrnmPr his presiding 
elJer moved him to Norfolk. Soon after 
his arrival at this station his health began 
to decline, anrl it was deemed necessary 
for him to visit the Shocro Springs, and 
accord inn-Iv he left Norfolk with that in-
trntion. ""iTe was not able to get farther 
than brother Smith's, in N ansemond 
and strove to set a good example to those 
around him. In the bloom of life he was 
snarched away. He is removed from the 
toils and sufferings of life, to inherit ever-
lasting pleasures at God's right hand. 
3. Jesse Lee,-who was uorn in Prince 
George's co11nty, state of Virginia, in the 
year of our Lorcl 1758, of respectable pa-
rents ; and after a painful conviction for 
sin, under which he laboured for some 
considerable time, he was rrnppily brought 
to a saving acq111.intance with Gori about 
the fifteenth vear of his ag-e. He \Vas 
mercifully preserved while iii the slippery 
paths of youth, and conducted by the Spi-
rit and grace of God to that wist.loin and 
experience which prepared him for useful-
ness in the church of (;hrist. He entered 
the travelling- connection, and in 1783 la-
boured on Caswell ~i rl'l!it; 1?'8·1, Salis-
bury; 1785, Caroline; I 78fl, Kent; 1787, 
Baltimore ; 1788, Fbnders ; I 780, Stan-
ford; 17!)0, 1 ifJ I, I ,n2, elder in Corrnec-
ticut; l 7!J:~, prov inee of Maine and Lynn; 
l 7fH, 1795, I iflG, presiding elder in New-
E ng-land; 17H7, I i!J8, Ii!JO, travelled 
with Bishop Asbnry; IROO, New-York; 
1801, 1802) 1803, Norfolk district; 1804, 
Petersburg; 1805, l\lecklenhnrg; 1806, 
Amelia; 1807, ~pa.rta ; 180S, Cumber-
land; 1809, Brunswick; lRlO, l\'feherrin 
district; 1811, Amelia; 1Rl2, Richmond; 
1813, Brunswick; IRM, Cnmberland and 
Manchester; 1815, Fredericksburg; 1816, 
Annapolis; in which year he finished his 
cuurse. 
It is unnecessary to eulogize one whose 
labours have extended almost from one 
end of the United States to the other. To 
numbers he is well known in the vineyard 
of the Lord. Brother Henry Boehm, who 
\Vas present with him during his last ill-
ness, writes thus :-
c )Unty before his disorder became so vi-
olent ·;s to preYent him from traveJ!ing 
anv farther. But Jittle hope was enter-
tained of his recovery. He still retained 
an nnshaken confidence in God, anrl bore 
his afflictions with patience and resigna-
tion, frequently expressing a desire to de-
part anrl be with Christ. His iHness was 
Jona- and severe, but he murmured not 
aD"a1nst the riahteous dispensations of 
P;ovidence. The evening before his 
death, while several were in the room 
where he lay, he fell into a swoon, and to 
all appearance had breathed his last. The 
company, supposing him dead, were f;JUch 
affected. After some time he revived, 
and seeirJO" his reli(l"ious friends bathed in 
C, ,.., f, ,, tears, he exclaimed, " lVrcp not. or me! 
" He came over to our camp meeting 
near Hillsboro', (on the Eastern Shore 
of :Maryland,) which began the 21st of 
Au(l"ust. Thnrsday the 22d he preached 
a profitable sermon from 1 Peter ii, 5, 
' Ye also, as lively stones, arc built up a 
spiritual house,' &c. Saturday, 24th, at 
three o'clock, he preached on 2 Peter iii, 
18, 'But grow in grace,' which was his 
last text, an<l ended his public labotirs. A 
large, attentive, serious, and much affect-
ed con(l"reO"ation will not soon forget the 
sermon° and feelings on that memorable 
occasion. The same evening- he was taken 
with a chill that was succeeded by a fever, 
which continued to the close of his life. On 
He then began to speak of the joys ~f the 
righteous and the miseries of the wicked 
in a most impressive manner; ~hen, l_ay-
ing his hands upon his breast, died with-
out a strug!!le. 
Brother \Vyatt was a useful and accept-
able preacher. "\Vhere he was known he 
was respected and beloved. He w~s t~ni-
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Sunday morning, 25th, he was removed to 
Hillsboro', to the house of brother Sellers, 
where every attention by physicians and 
friends was given, but al! prored ineffect-
ual. Through the first part of his illness 
his mind was- much weighed down, so that 
he spake but little. 011 Tuesday night, 
September 10th, he broke out in ecstasies 
of joy. Also on \\~ednesday, llth, about 
nine o'clock, A. l\I., he delivered himself 
in words like these: 'Glory! glory! 
glory! Hallelujah! Jesus reigns.' On 
the same evening he Bpoke nearly twenty 
minutes, deliberately and distinctly; among 
other things, he directed me to write to 
his brother N cd, and let him know he died 
happy in the Lord; and was folly satistied 
with brother Sellers' conduct toward 
him. 
graciously set his soul at liberty. Soon 
after he received the blessing, he became 
anxiously interested for the salvation of 
others, aud felt it his duty to warn sinners 
to flee from tlie wrath to come. After 
continuing some tirne in the impro,·ement 
of his gifts, and giving satisfactory e,·i-
dcnce of hi:; call to the ministrv, he was 
admitted on trial at the Philadcli1hia Con-
ference, in 18 lO, and app<,inted to Asbury 
circuit. His labours during that year 
will not soon be forgotten. In 181 I he 
was appoi11ted to Dauphin; in 1812, to 
Morris; in 181:{ and 18[.!, to Trenton; 
and in 1815, to Burling-ton. In all these 
places he was acceptable, and extensirely 
useful. In 1816 he was appoi11ted to 
Burlington, but in conseriuence of his de-
Lilitated state of body, occasioned, proba-
bly, by great exertions and frequent colds, 
his labours were interrupted; and here 
he ended his days. His illness, which 
was of the consumptive kind, he bore with 
patience a11rl Christian fortitude; nnd such 
was his zeal for the cause of God. that he 
often appeared to forget his dist~ess, and 
exhorted those who c,1me to visit him 
to press aftrr holiness. A few davs 
before his death, looking- out at the wrn-
dow, and SC'eing- the snow fall. he said, 
"I shall never see the face of the carfa 
a;rain, but shall leave it conned ,vith an 
emblem of the purity of that felicity wlrich 
my soul is goin!! to enjoy." In his last 
"' Give my respects to Bishop l\l'Ken-
tfree, (said he,) and tell him that I die in 
love with all the preachers ; that I love 
him, and that he lives in my heart.' Then 
he took his leaye of all present, six or 
seven in number, and requested us_ to pray. 
This solemn night will never bP- forg-otten 
by me. After this he spake but little. 
Thursday, the 12th, in the early part of 
the day, he lost his speech, but appeared 
to retain his reason. Thus he continued 
to linger till the same evening, about half 
past se\'en o'clock, when, without a sigh 
or groan, he expired, with his eyes seem-
ingly fixed on the prize." 
Sur-h was the end of brother Jesse Lee. 
Our decrased brother was a sound, or-
thorlox:, Methodist preachfJr; an<l allow-
ing for the infirmities of human nature, 
one who sincerely endeavoured to promote 
the glory of God and the happiness of 
mankind. 
\Ve have no doubt he has entered 
into rest-that he now partakes of that 
happiness to which he endcarnured to 
Jea<l others; and if we are faithful we 
may expect to hail him on that eternal 
shore, "\vhere all is calm, and joy, and 
" A peace. ,1.men. 
4. John Van Schoick,-a native of 
.Monmouth county, l\ew-Jersey. His pa-
l"ents were respectable members of the 
Presbyterian Church. \\'lien about twenty 
years of age, while attending a camp 
meeting at l\ ew-Mills, in 1807, he was 
awakened to a sense of his lost con<lition 
as a sinner, and inrnwdiatel_v eng-aged in 
the great businrss of l,is salvation. He 
continued to struggle with his unbelieving 
fears till November, 1808, when the Lord 
moments he cornplained 0f Yiolent pam, 
particularly at his heart, ;ind added, 
'' Though my flesh n.nd heart fail, yet God 
is the strength of my soul, and m_v portion 
for ever." His companion askt)d him if 
death appeared terrible ? \\"hen he replied 
with a smile, "0 no." Io the midst of 
i:rreat bodily distress, he called on those 
with hirn to rontinue in prayer, a~1d in his 
last struggles said, "Keep up prayer,'' 
exclaiming, '· Come, Lord! roll on the vic-
tory, roll on the victory, ho! y Lord!"' After 
this one of his friends rerJeated-
" When shall 1 lie deli verc<l from this vain world 
of sin, 
And with rny blessed Jesus drink enJlrss p!ea-
sure,; in !" 
He answered, "0 hasten the moment, 
mr Lord ! ,vhcn will thf'se rords be 
Jo~ised, that my soul may take its flight P' 
Then looking- about the room, he added, 
"I am £:oina !~' soon a.tier which he 
sweetly ;lept in the arms of Jesus. 
The character of our brother Van 
Schoick is well known to those among 
.. y '~ t .r1 
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whom he has laboured. He was exem-
plary in his life and conversation, fervent 
in spiril-scrring the Lord and his church. 
His gifts and preaching abilities were re-
markably good, and it pleased the Lord to 
own his labours. Bnt .'l.mirlst the gospel 
harvest, and in the midst of his vcars, he 
is sumrnoncd awav; and Jcavi,;g a wife 
with two children~ and the clrnrc-h to 
mourn his early departure, he enters upon 
the everbsting concerns of th:it world to 
which we are all hastening, and from 
whence there is no return. 
During the last year of his ]ife his suf-
ferings were great; but while blood oozed 
from his woun<ied lungs, while his whole 
animal system ,vas racked with pain, and 
faltering nature rapidly verged toward 
its dissolution, he enjoyed unshaken confi-
dence in Goel. Patience and cheerfolness 
were his constant companions: he con-
versed much with God, amf made death 
familiar. As the time of his dep1rture 
drew near, he observed to a friend, "I 
long since made my peace with God: I 
feel that my work is done, and I have 
nothing more to do but to wait my ap:-
proaching chanqe." In this frame of 
mind, 011 the first clav of .I une, 18lfi, in 
the thirty-first year ·of his age, and the 
sixth of his ministry in the travdling- con-
nection, our Lelovcu brother Uiclimond 
c!oscc! the mortal see1Je, iu steadfast hope 
of a glorioi1s resurrection. He was pious 
and zealous ,~s a Christian--as a friend, 
affoctionate and constant-and as a min-
ister laborious and useful ; but " he rests 
from his labours, and his ,vorks do follow 
him." 
"Happy son!, thy chys arc cnclcd, 
All thy 1n011rni11:.: days below' 
Go, l,y angd gnanls at.tmider!, 
Tn tlie sight of J,,sus, go." 
5. Stephen Richmond,-who was horn 
of respect:i.ble parents in the town of HiI!s-
<lale, county of Columbia. and state of 
New-York, on the 20th of l\Iarch, 1785. 
Ho was favoured with religious instruc-
tions in early life; yet seems to have re-
mained without a saving cxperirrn~ntal 
knowledg-c of divine truth until some time 
in the year 1806, w!ten he was brought to 
the enjoyment of it through the instru-
mentality of the gospel preached by the 
Methodists. 
Quest. 14. H71at numbers arc in Society? 
In H307 he was united in marriage to 
Miss Deborah Calkins, a worthv member 
of our chureh, who died about six months 
after their marriage. 
After havinQ" spoken in pulilic for some 
time, he was licens0d to prea('h as a local 
preacher ; and in this capacity sP-rved the 
church about a year and a halt: whrn, 
thinking it his duty to en!arge his sphere 
of action, he was admitted on trial in the 
itinerant connection by thr~ 2\ cw-York 
Conference, held at Pittsfield, Mass., in 
1810, anr) was appointed to Croton circuit; 
in 1811, to .:.\loritgomery; in 1812 he \\'as 
ordained a dl·acon and appointed to Pow-
nal circuit; in 181:1, to Whitin£.;harn; and 
in 1811 lie received eldcr's orders, :ind 
was appointetl to Huntsbur!_; circuit. 011 
this circuit he laboured tilf sorne time in 
March, 1815. when his health hecame so 
impaired in eon::;Crjucnce of cop_;ous dis-
charges of blood. from the Jun!Zs, that he 
could no longer do the duties of a travel-
ling minister, and in the Minutes for 1815 
was returned superannuated. After the 
Conference for that year, which he at-
tended, he returned to his father's in 
Hillsdale, and was never after able to 
preach. 
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MISSOURI CO:NFERENCE. 
Illinois District. Cash River 156 
Silver Creek 500 8 Big llay 200 
Illne Rirer 2GO 'Wabash 117 
Illinois 430 5 Patoka 140 




















Spring River !JO 
Sali1w 110 
Cold \Vater 151 
13 M isso11n 116 
Jluon:-lick H 
2 Bellevue 150 
Cape Girar-
deau 118 8 88!) 
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Madison ,1:n 31 
Jeffersnn 501 71 
31()5 211 
Gmn Ril'er IJi.~trict. 
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SOUTH CA ROLIXA CO~FERE~CE. 
Ocone,: District. 
~parta cir. 570 3:l7 
Oaknrnl~ce 5':33 riO 
Alcovi t);j;j L:i7 
Cedar Crrr:k G:Jl ~'2G 
Millerl~evill() no 0G 
Washi11~ton ·10-1 8!) 
Ohooper- 3::!G 9::3 
Satilla anrl 
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---
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Broarl River District. 
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Minutes for 18 I 7. 
Whites. Col. Whites. Col. New-River 358 83 Harford 523 219 Walker's Somerset 319 
Whites. Col. 
Whites. Col. Stowe and 
Schenectady l Creek 221 15 
Monroe 265 8 4047 876 Greenbrier 269 34 l.fonongahela District. Pendleton 247 9 Pittsburg 241 39 Alleghany 526 114 Connclsville 359 2 
Redstone 578 25 2851 5g7 Greenfield 620 14 Carlisle District. Ohio 530 67 i Carlisle 647 74 East Whccling360 3 Juniatta 1R2 Harrison 650 10 Huntingdon 483 1 
60 Dunham 670 1 8~hen~ctady Grand Isle 230 c1rc111t 293 Plattsburg 500 3 Sharon 524 2 Ticonderoga 163 Delaware 645 5 
r!stcr 294 2 3265 15 Ncwl,urg 557 4 lfudson River District. Ncw-Windsor438 7 All,any city 180 23 
Alliar,y cir. 42,t 9 3415 52 
~EW-E.\GLAND CONFERENCE. 
Monongahr!a Bedford 159 2 and Randolph449 18 Auckwick 55-i 12 Mahoning 130 
NPw-London District. 
1Ycw-Hainpshire Dist. Tolland 416 Landaff 421 
Chamberslmrg452 185 2 
Ashburnham 3~6 
N<'Pdham 292 .Prederick 728 382 3926 180 Providence 83 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Schuylkill {)istrict. Delaware District. 
Philadelphia- Carnliridge 7•11 573 
Dorche,;ter 5().! 48:J St.George's 1470 82 
Somerset 828 4;33 Union 515 
Annamessex 7S5 686 Kensington 179 
Accomack 890 4.58 St.Jolm's 222 
Snow Hill 1103 731 Dauphin 439 14 
Lewistown 823 406 Bristol 388 44 .Milford 766 339 Northampton 90 4 -----Lancaster 590 47 
6500 41}2 Clrnster 5G0 12{ 
!\'cw.Jersey District. Wilmington 190 67 
Burlington 676 J 33 Antalany 53 
Trenton GSJ Hi·i 
47!16 382 Asbury 511 10 
Suss<'x 402 3 
Chesapeake District. Hamburg 386 l 

























-1 Straiford li7 
l Bridgewater 180 
12 Sandwich 100 
Pembroke 182 
3 Conway 147 
Tuftonl.io-
13 TOU!!:h 129 
2 Non~·ay 




















and Vienna 330 
2254 
Kennebeck District. 





4847 3753 7466 60! 
NEW-YORK CONFERENCE. 
lfew- York District. New-Haven 75 38 New-York 2010 8·13 Stratford 427 New-Ro-
Hallowell 240 
2 Unity 151 






Redding· 628 5 chelle 46! 46 -Courtiandt 4!J5 Orrington and 2 Penobscot 370 Union 312 DanviJle 289 Unity 296 19 4602 116 Croton 550 18 Ash!;Tove District. Stamford 232 2 Cambridge 424 l Suffolk and Troy 213 7 Sag Haruour :387 17 Thurman 210 Jamaica •1Gl 120 M oni gorncry 53-i 11 Brooklyn 225 80 Saratoiru 546 5 -- Chatham and 4826 1115 Hudson 684 4-Rhinebeck District. Whitingham 3:l,5 2 Poughkeepsie 105 1I Pittstown 201 6 Dutchess 571 33 Pownal 391 2 Rhinebeck 6:!-i 12 







River 56 -2103 
GENESEE CONFERENCE. 
Oneida District. 
Genesee District. \Vestmore- Ed1m 15.8 land 409 I New-Amster-Utica 120 l tlam 264-Otsego 469 3 Caledonia 425 Jfrrkirnn 338 2 BJoon1ficld 450 Black River 367 3 Ontario 900 Sandy Creek 443 Lyons 730 Western 511 7 8eneC'a 640 Litchfield 58.5 3 Crooked Pari!i 178 Lake 332 









Minutes for I 8 I 7. 297 
Whites. Col. Whites. Col. Clarence 264 Wyalusing Marietta, Cornelius Springer, Thomas A. 160 l 
Tioga 305 
4520 11 -Chrnango District. Morris. 
Cortlandt 345 
Chenango 730 2 
2755 5 
Upper Canada District. 
Detroit 30 
Barnesville, J no. Graham, Sam 'I Hamilton. 
Manslield, Lemuel Lane. 
Sc10To D1sT. Daoid Young, P. Elder. Pompey 660 8 
Cato 189 
Scipio 695 8 
Vayuga tl17 l 
Lebanon 344 8 






Duffin's Creek 68 
Niagara 396 
1223 
3 Pickawav, Aficlwel Ellis, sup., Samuel 
Brown. 





Lmoer Canada District. 
Montreal 
Scioto, Tlwmas Sewell, Robert W. Finley. 
Columbus, JVm. Swa_ljze, Simon Peter. 
Brush Creek, Elijah Truitt. 
Salt Creek, John Tivis. 
Bald Eag-le 320 3 Ottawha 
26 
127 
Lycoming 420 I Augusta 505 
Shamokin 170 
N<Jithumber-
Bay Quintie 730 
land 501 
St. Lawrence 229 
Cornwall 52 
Wyoming •r'! Smith'sCrcek 210 ~Iv 
Canaan 280 
Bridgewater 326 1879 
It ECAPITULATION. 
Whites. Col. 
Ohio Conference - . 21641 537 
:Missouri Conference . 3100 73 
Tennessee Conference - 18049 1352 
Mississippi Conference 1531 410 




Baltimore Cu11ferPnce - . 21443 85,19 
Philadt•lphia Confrn•nce 22609 8851 
New-York Con!'crence . 19676 13G6 
New-Endand Conference 13269 ]38 




Total last year 214235 
Increase this year 10618 
Preachers 716. 
Quest. 15. Where are the preachers sta-
tioned this year J 
OHIO COXF'EREXCE. 
Omo D1sT. James B. Finley, P. Elder. 
Shenango, Robert C. Hatton. 
Erie, Curtis Goddard, John Kent. 
Grand River and l\fahonan, Henry Baker. 
Beaver, Ezra 1300th. 
Chctaugue, Daniel Davison. 
Steubenville, lYJl!iam Dixon, Boroughs 
Westlake. 
Tuscarawas, Arcl1i/l(!ld M'Ilroy. 
'\Vest \Yhccling, H'illzam Kno.:1:. 
MusKr:•-wcM D1sT. Jacob Young, P. Elder. 
Lt::!<irt Falls, Jo!m Somen,ille. 
Little Xanawha, John Solomon. 
Fairfield, James Quinn, Jultn M'Mahan. 
Zanesville, John \Vaterrnan, Thos. Carr. 
Knox, Shadrach Ruark. 
2 
2 
Deer Creek, Charles Waddle, Samuel 
GJaze. 
MiAMI DrnT. Aloses Crume, P. Elder. 
Cincinnati, Alaandcr Cummins. 
Miami, A/Jbot Goddard, sup., William P. 
Finley. 
Laurensburg, Russell Big-elow. 
\Vhite \Yater, Benjamin Lawrence. 
Oxford, ·William Hunt. 
Union, Jolm Sale, John Brooke. 
Mad River, lValter Griffith, William 
\Vi!liams. 
\Yhiteo:1 k, Julm Strange, haac Pavey,sup. 
Piqua, David Sharp. · 
KENTUCKY DIST. Sam'l Parker, P. Elder. 
Lickinrr. James Simmons. 
Lcxingt~n, Absalom Hunt, Sam'l Cheno-
with. 
Hinkstone, Bn~famin Lal.-in, Sam'l Baker. 
Big and Little San<ly, John Linville, 
Samuel Demint. 
Fleming, \Vm. Cunninglnm. 
Limesto11e, Sanmcl lVcst, \Y m. Holdman . 
Guyandott, Stephen Spurlock. 
MISSOI;JU CONFERENCE. 
ILLINOIS D1sT. Samuel H. Thcnnpson, 
P. Elder. 
Illinois, Jesse Hail. 
Okaw, Jacob Whitesides. 
Cash River ar.d Bigby, Josiah Patterson, 
\Villiam Jones. 
'\iVabash. John Harris. 
Patoca, Daniel M'Hcnry, Thomas Davis. 
Vincennes and Harrison, James M'Cord, 
Chrrr!es Slocomb. 
Blue River, John Cord. 
Silver Creek, Joseph Pownal. 
l\frssornr D1sT . .lexse vValkcr, P. Elder. 
13oonsliek, Joseph Pig-g-ott. 
Missouri, John ~chrader. 
Cold \Vater, John Scripps. 
Bellerne and Saline, John C. Horbinson, 
Joseph Heetler. 
Spring RiYer, Philip Davis. 
,, ' 
• 
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Cape Girardeau and N' ew-l\fodrid, Tltinnas 
lVright, Alt>x:inder l\I'Allister. 
Hot Springs, "'illiam Stevenson. 
TF.~:\ESS EE CO~FETIE.\"CE. 
SALT H1vrn lhwr. Jlarws Lindsey, 
P. Elrler. 
Jhnvillc, Jfonry B. Bascom. 
Cumberland, .l :i1)('7. Howman. 
J\fadisou, S:,do;-;a Ha~nn. 
Salt Hi,·cr, Thorn:1:-; D. Porter. 
~hP!by, .T:n11rs (;. Leach. 
J cflh~u11. \ \'illiam :\.Jams, Andrew Mon-
roe. 
~ASHVILLE DIST. Thomas L. Douglass, 
P. Elder. 
Stone's Rivrr, John Smith. 
Nashville, i1·111. J[\'1,[afirm. 
J,cbanon, ;\foses .\sh\\"orth. 
Canv Fork, .Tosliua Butcher. 
Elk ·Hin'r, Thomas Stringfield. 
l'lint Hi\·<·r. Jarnrs Farris. 
Ric·hhwl. Jlc-11jarnin King-. 
l>u1.:k Hivcr, El1e11czer Hearn. 
Ct:~-IBF.HLA.'i"n DisT. lohn 11TG-ee, P .. Elder. 
Herl Hin~r, ::\"ace Overall, Hardy l\I. 
Crvcr. 
Fou11tai11 lIPad, .f amrs 1Vurton. 
( :oosc Crl'Pk, n·m. P. King. 
Ror1rinQ' Hirer, Timothy Carpenter. 
\\"avne, (:i,i1i1011 Tucker. 
~on1er,wt, ]11111 1'.I" Porter. 
Green HiH·r, \\.illi:1111 Stribling. 
Barren, ( ~eor:.rr~ J\l'~ tlly. 
(; nu::-. H1v1rn Dr'-T. las. _j rley, P. Elder. 
Chri=,tian, ]\-11'!' Curt1rripJit. 
Li \'ill!!Slilll, ./11/1 ii Joli nsnn. 
l fonderson, B1'11_janii n (lg-don. 
HartforJ, Bc1(1!ll!1in ~1Ialone, "\\lilliam Al-
lison. 
Bree ken rid i2·e • .T ohn Bloome. 
Dixon, L,,,~·is (: arrett. 
Dover, lulrn C'rnSTC~. 
HuLSTO;-.' D1sT. Jr.w; Cunningham, 
I>. Elder. 
Ahing<lon, Julin D111rman, vYm. Ashley. 
Ciinrh, G,•11n!,'c Flin~. 
Carter':-; Yallt·v, \\"illiam l\fonson. 
Holston, 1Y11tli.rm Barnes, John Dew. 
LP-e, Bcni11,11in Rtl!fe. 
Tazewell, J.w1ar: Q11i11n. 
F1n:~n1-D1:,i.\n DrsT. Jolin llcnningcr, 
P. Elder. 
KollichurkiP. J osialt nan!!htrv. 
Little River, H'm. }fort, BenJ. Peeples. 
Knox\ ille, :,; idwlas ~ orwoorl. 
Powell's Y alley, J 0l111 Hutchinson. 
Tennessee Valley, llugh l'tf'Phail, John 
Seaton. 
l\Jissrssri>PI CONFEH.El\CE. 
l\Irns1ss1PPI D1sT. Thos. Gritlin, P. Elder. 
Natchez and Claiborne, J uhn l\lanifee. 
\Vilkcrson, John L;i,ne. 
Amit, Thomas Owens. 
Pearl Hivcr, Peter J amcs. 
Tombcekbee, Elisha Lott. 
Chickasaw, Elijah Gentry. 
Lon8IA:'i.\. DisT. Ashl,·11 l[r,u·it!, P. Elder. 
Attakapas, '1'!1u11111s ~'\L1•:t. 
Hapids, Alcx:i.ndcr Firming. 
"\Vashat;nv, As!dcy llc/l'ilt. 
SO"CTII C.\IWLT.\.\. CO.\F'ERE~CE. 
OcoNEF. DisT. Lucis Jl1rrs, P. Elder. 
Sparta, ffm. Partrid[;e, Tra..-is Owen. 
Oakrnnlgec, ('/uii.Zi's ]Jirkinsnn. 
Alcovi, Juhn, 5,:111'1'/1, .lnl111 Taylor. 
Cedar Creek auJ Milledgeville, Nicholas 
Talley. 
"\Vashin~ton. D:n-id ] [illiard. 
OhoopcP, .Toim H:n11:!1, Zacchrus Dowling. 
Satilla and St. l'll:try's, John :,-\lute. 
0GEECHEE D1sT. luscph Tarpfry, P.ElJer. 
Broad Hiver, J 1m11.~ H11t111, D. c;arrison. 
Appahclwe, James Bellah. 
Grove, John :\l urru\\". 
Little Hivcr, H'. C.1Jil!, Andrew IIammiil. 
\Varrcn, Anderson lby. 
Lonisville, Tl/()mas Darley, Zachariah 
\Villiams. 
A, UrTUsta, 81nw11'l ]),nw:od!J. 
,--::a;,rnnah, llc11ry Bass. · 
En1sTu D1sT. Alr.rondn· Tal!,;1;, P. F.Ider. 
Charleston, S. JJn;a11, ff. lJ. Barnett, \.Y, 
Kerrncdv, \\' Ci:'t \fillian1s. 
Cooper Hi°n'r, James L. Dcli11. 
Cypress, John ~imons, Bcn,iamin Green. 
.~altketebcr, :\i,·liolns I\I'Tntvre. 
Black :--;w;::mp, Uavid S. :'\I'ih-i<le. 
Oran£reburu-, John i\['f'lcndon. 
Jlnsh~Hiver, JJ. C. 81:o!I, lfartwell Spain. 
K1'cwce, E'jJ]II'.~ Tl/ckcr. 
Hn.oAD Rr,F.R DrsT. A. Senter, P. Elder. 
Congaree, Jolin :-,eott. 
Sandy Hiver, Grijfin Christ1iphcr. _ 
\V aterce, PhilPmon Oc!ctree. 
Enoree. ]11/m JJ. G!n;11, Benj. "\YotTord. 
Rn'.'dy River, Jacoh I/ill. 
Santee, Rohr rt l,. Rd11'/ml.~, Josiah Evans. 
Cnmde~. William Collinsworth. 
ColumbiJ, 'Tho1,1rzs lY. 8irntlr:y. 
PH Dr.E D1sT. H~m. JI. Kcmwly, 
P. Elder. 
Lynch's Creek, \"V. L. Winningham, Bry-
an Gause. 
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Black River, Daniel l\fona.Q'han. 
Little Pee Dee, A. Leatherwood, \Vm. 
Hankins. 
Bla.rlen, :-:amurl Johnson. 
Deep Hiver, John \V. ~orton. 
Brum\\"it'k, Allen T11r11cr1 Thomas Rose-
m::in. 
Georgetown, Srtm111,'l It. ll111lgcs. 
t-,::iyett<'Yillc, Joseph Tmris. 
vVilmiu~tou, James 0. A ndrcw. 
C.nA i.\'IH DisT. D11i1icl .tslizm;, P. Elder. 
Upper French-Broail, .hmFs 13. Turner. 
B!aek ..\lo1111tain, Elijah Bird. 
Morg:rntnn, John 01t,11r11·1'/!. 
U11i1;n, Jo!,n S. Ford, Tillman Snead. 
Lincoln. J1,,1·sc Hidi,mlsl/11, D. F. Chris-
te!lbt11T. 
Sug-,tr Creek, Rnrl1cn Turkrr. 
Rucky Hiver, Sam11rl llarrison. 
Montgomery, Jarnes Parsons. 
YIHGIXL\ CO:\'FERENCE. 
HoAl\"OKE DrnT. 1r·111. J,·irn, P. Elder. 
Roanoke, \Yilli:lm Jones. 
vVa.3hi11g-ton, < ;eorgr Burnett. 
Swift Creek, Hobert Anderson. 
Albemarle Sound. \ V:1ddill .J o!tnson. 
Matt:imu~!,et't anJ ;\ cw-Currituck, \Vm. 
Hich:ml:-;. 
B:i.ub all,! hlan<ls, A.Hen R. Bernard. 
NFUSE D!"T. f'r111rl/11n ll. llinl's, P. Elder. 
Ntiwbe:-11, Flr't1'i1rr J!r,n·is. 
Ne\v-Hircr, Thomas Brow<ler, Russell 
Fo:ster. 
Beaufort and ~traits. "\Yilli:im II. Starr. 
Black Hi\'er, John F. \\.ri~ht. 
Haleiu-h c,it\· and eircnit, Lewis Sl.idmore, 
Parkn \\'illiams. 
Tar ]{iver, Ju/in Doyle. 
:r-;1>1n'()LK DlsT. Jas. Patterson, P. Elder. 
Norfolk, Jf11///u·11; JI. Drrnce. 
Portsmou,h. N11/ierL Grijjith. 
Suffulk aJJd Princes~ A11n, Peyton Ander-
son, .fames lfrid. 
Cam<len . .J !llrn T. Brame. 
Bertie, Daniel Day, Stephen Rowe. 
Sussex, Juhn C. Ballew, Joshua Feather-
stone. 
Mi-.:m:t:1u:-,; DIST. Thos. Burge, P. Elder. 
Greensville, Thomas ;lloore. 
Mecklcr,burg-. .Tas. M'A<len, Is1iah Harris. 
Petersbur!!, H'm. Compton. 
Amelia, T/wmas 11Iam1, John \Vood. 
Cumbe1'.land, Joshua Lawi'r:nce, John. H. 
Boyd. 
Brun~wick, Chas. l\loseley, David Brow-
der. 
Buckingham, C. S. Mooring, Thomas 
Sanders . 
Bedford, Sanmel Hunter. 
Lynchburg, Rthelhcrt Drake. 
J A:\IES H1v1m DisT. J. T. l-Vcaver, 
P. Elder. 
Richmond, Henry Hardy. 
Hanover, Solomon lhv. 
w·illiamsburg, Thaek~r l\luire, B. Ste-
phens. 
Gloucester, lvlinton Thrift, J. Duckson. 
Orange, .fo1"11/1 Ifill. 
Columbia, John Lnllimore. 
Amherst, Elijah Sparks. 
YADKIN DisT. Rdll'ard Crmiwn, P. Elder. 
Franklin, Bowen Reynolds, \V. D. Bar-
rett. 
Guilford, 8am11rl Garrard, James Smith. 
Salisbury, A.btaham Trail, Hichard R. 
Carson. 
Iredell, Lrwis Kim'hall. 
Ya<lkin, Smnucl B. lr/11l1?. 
Caswell, \\'m. Peebles, Eb. \V. ·ward. 
Haw Hiver, J [ugh :\. J\I'Cain. 
BALTL\lulrn CUSFl•:1rnxcE. 
n.\LTDIOR~~ n1~T. ;_Vdsun Recd, P. Elder. 
Fcll's Point, Jo/ill Dans. 
Baltimore city, S. <J. Uuszcl, J. lFclls, S. 
Jlontgom 1:ry. 
B:t!tinwre cir., ]uhn Cl111rl.1·. lrnn,~s 8mit,'i. 
Great Falls, 1-,'li Jfi,dfc, lF,11. R11tlrr. 
~,l1111tg-01J11'ry, l1t6 G/fcst, James Taylor. 
Severn, Ilcnry 8111ith, Titos. C. Thornton. 
:\nnapolis, Lewis R.. Fechtig. 
Calvert, James Rcidj \Villi:un B:nnes. 
Prince George, Jam(;s Pa.!Jn:cr, 1Iordec:i.i 
Gosnell. 
PoTO::'IL\C DIST. Jos, 0 plt F,·!Jf!, P. Elder. 
Berkley, John G. H;-yatt, Henry Furlong. 
\Yinc!test.cr, 1'/iumas Ken/11.:rly, \Villiam 
C. l\Iorrison. 
Loudoun, Frcdcrick S'tii:r, .Yi'1'!11t!as Tri!h.i. 
Stafforcl, Caleli Leach, John Jfacldr:fresl1. 
Lancaster, Henry Pa<lgett, Samuel Ken-
nerly. 
F:iirfax, Daniel Hall. 
Alexandria, AUi·cd Griffith. 
Ge()rgctown, iri!/i111n Ryland. 
Foundry, Tlumws Burch. 
"·aslti11gton, JJcrrrly TVa11gl1. 
Frederieksburg, l{ichard Hunt. 
GnEENBRIElt D1sT. Gerard 11forgan, 
P. Elder. 
Rockingham, lYilliam Monroe, Daniel 
Stanshuri;. 
Staunton, Bazil Barry, 
Bottetourt, James .11{' Cann, Rich'd Buck-
ingham. 
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New-River, N. B. Mills, Thos. Beaks. 
\Valker's Creek, Zachariah Jl,,[itchell. 
Monroe. Robert Cadden. 
Greenbrier, James ·watts. 
Pendleton, E~rn Grover. 
Alleghany, Tu/Jias Reily, S. P.V. Gillespie. 
CARLISLE DIST. Jacnb Gruber, P. Elder. 
Harford, Joseph Toy, John W. Bond. 
Carlisle, Richard Tydings, Geo. Brown. 
Juniatta, John Everhart. 
Huntingdon, Thomas Larkin, Jacob L. 
Bromwell. 
Redford, .Tanws Sewell. 
Somerset, Robert Bnyd. 
Auck\\'ick, Sam'] Davis, James lYilson. 
Chambersburg, Hamilton Jcjfcrson. 
Frederick, Caleb Reynolds, Edward 11fat-
tlzews. 
Lawrence F,\·erhart, German missionary. 
J\fo:\'o~GAHELA D1sT. Christophe, Pryr, 
P. Elder. 
1'\fonongahrla and Randolph, Joltn Con-
nally, Thom:1s Jamison. 
Harrison, A.. Sltirw, sup., 1\L Covert, R. 
M'Alister. 
Greenfield, .Asl,y Pool, Jacob Snyder. 
East \\~heeling, Ju/in vVatson, Joseph 
Carper. 
Ohio, Thornton Flemi11g, Amos Barnes. 
Pittsburg, A.11drc10 Hemphill. 
Connelsville, John l'Vcst. 
Mahonin, Henry Haker. 
Redstone, James Reil !J, John Bear. 
PHILADELPHIA CO~FERENCE. 
ScHUVLKILL DIST. Daniel Hitt, P. Elder. 
Philadelphia-
St. George's, .i\{. Ruter, S. Hill, J. 
Ruslinz. 
Union, J~hn Emory, James Ridgaway. 
Kensington, Samud J. Cox. 
St. John's, HTilliam Ryder. 
Dauphin, John Rice, Phinehas Price. 
Bristol, Asa Smith, John Pox. 
N orthamptoni Joseph Bennett. 
Lancaster. Robert Burch, John lYoolson. 
Chester, H'illiam Hunter, lVm. Torbert. 
\Vilmington, John Goforth. 
Antalany, Darid Best. 
Henry K1111::elman, German missionary. 
CHESAPEAKE Drs-r. Henry Boehm, 
P. Elder. 
~mvrna, Thomas ~Miller, Edward Stout. 
Do;er, Char/rs Reed, James Polhemus. 
Caroline, lfilliam lYilliams, John Potts. 
Talbot, Steplirn Jfortindale, \Vm. Quinn. 
Queen Ann's, Thomas lVare, Lawrence 
1lf'Combs. 
Kent, James Smitlt, jun. 
Cecil, John Sharply, Daniel Ireland. 
DELAWARE D1sT. Wm. Bishop, P. Elder. 
Cambridge, Arra . lfefrin, Jacob :Moore. 
Dorchester, Jolin Smith. 
Somerset, John Cullins, Eliphalet Reed. 
Annamessex, Lawtcnce Lmcrcnson, \Yil-
liam Lummis. 
Accomuck,Da1·id Dailey, ·wm. Prettyman. 
Snow Hill, lVilliam Leonard. . 
Lewistown, Jeanes Bateman, \Ym. Hoss. I 
Milford, Richard Sneath, Sain'l P. Ltu1s. 
K Ew-J ERSEY D1sT. James Smith, 
P. Elder. 
Bnrlington, James Jlloorc, Joscp/1 Ly&rand. 
Trenton, Jicuming .Force, Daniel Moore. 
Asbury, Genrge Banglwrt, H. \V. Peth-
erhridge. 
Sussex and Hamburg, Joseph Totten, Jo-
seph Osborn, Bartholomew '\Yee<l. 
Bergen, Peter Vannest, A.bm. Ketchnm. 
Essex and Staten Island, Gtorge ·woul-
ley, Edward P:1ge. 
Freehold, Jo/111 Finlr:y, Jamrs A.ikins. 
Kcw-~lills, Dai·id Bur/inc, \\~alters Bur-
rows. 
Gloucester, Solomon Sharp, lYm. Smith. 
Cumberland, Thomas N"cole, Tlios. Dac,s. 
Salem, John lValker, John Creamer. 
NEW-YORK COXFERE~CE. 
J. Soule an<l T. 1Vaso11, book agents. 
KEW-YORK D1sT. Samuel Jicrwin, 
P. Elder. 
New-York, Daniel Ostrander, Nathan 
Bangs, Setlt Crmcrll, S. Jfowe. 
New-lfochelle, .1Valhan Emery, Cdes 
Carpenter. 
Courtlandt, E. H'"oulscy, n. Korthrop. 
Croton, Ebrn Smith, Smith .Arnold. 
Stamford, John Re1;11olds. 
Suffolk, lYilham ic1cett, Fitch Reed. 
Sag Harbour, Luman Audms. 
Jamaica. irm. Ph(l'lnts, John l\L Smith. 
Brooklyn, Joseph Crau:(ord. 
RHINEBECK DisT. Ebene::.er iraslt&urn, 
P. Elder. 
Poughkeepsie, l"Villirtm Thacher. 
Dutchess, Samuel Cochran, J. B. Jfat-
thias, Olircr Syke.~, sup. 
Rhinebeck, D. Ensign, N. lY. Thomas, 
A. Pierce. 
Pittsfield, vVilliam Ross, T. Benedict. 
Granville, Billy Hilibard, S. Dayton. 
Middletown, 1vlarcin Rirhardson. 
Durham, E. llelirml, D. 1\liller. 
Burlington, P. Cook, Cyrus Culrrr. 
Goshen, E. P. Jacoli, J. J. l\fatthias. 
Kew-Haven, Tlwmas Tltorp. 
Stratford, Reuben Harris, E. Canfield. 
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Redding, S. Bushnell, T. Clark. 
Bridgeport, Aaron lfunt, F. Garrettson, 
supernumerary. 
AsHGROVE D1sT. Sam'l Draper, P. Elder. 
Cambridge, Friend Draper, 1'. Spicer. 
Troy, Sr111111d Luckey._ 
Thurman, Sherman M111or. 
Montl)'omcry, D. Brayton, J. Lovejoy. 
Sarat~ga, ~Villiam .J11snn, D. J. ,Yright. 
Chatham, P. Rice, JI. Eames. 
Lvden, S. Eighmey, J. Hall. 
Plttstown, A.rultew Jf'Kaine. 
Pownal, P. Bussing, Ibri Cannon. 
CHA'.\IPLAIN D1s-r. llcnry Sttad, P. Elder. 
Brandon, D. Lewis, C. ll. Gridley, J. 
Covel. 
Mid<llebury, Buel Goodsell. 
Charlotte, J. Breman, G. Lyon. 
St. Albans, J. M'Daniel. 
Stowe and Dunham, E. Barnett, J. Hill, 
C. Northrop. 
Grand Isle, John B. Stratten. 
Plattsburgh, J. Byington, A. Dunbar, l\I. 
Amedon. 
Ticonderoga, Phinehas Doan. 
HunsoN R1vER DIST. Peter P. Sandford, 
P. Elder. 
Albanv, Truman Bishop. 
Alhiin}' circuit, A. Schnle.fi_e!J, J. Youngs. 
Schenectadv. Laban Clari,. 
Schenectad~· circuit, B. Smith, J. Goodsell. 
Sharon. a: Pierce, JI. '\Veston. 
Delaware, \V. M. Stilwell, J. Lent. 
Newburg, S. Jacob, II. Bangs, E. Ban-
croft. 
New-\Virnlsor, J. Hunt, J. Bowen. 
~E\V-EKGLA:ND CO:\FERE~CF.. 
N Ew-LoNDON" D1sT. Asa Kent, P. Elder. 
Tolland, Benjamin Sabin, S. \Yinchester. 
Ashburnham, Ed1card Hyde, L. Bennett. 
Needham, V. R. Osborn, D. Othcman. 
Providence, Solomon Sias. 
Mansfield, Elisha Streeter. 
\Varwick, D. Dorchester. 
Bristol and Rhode Island, John Lindsey. 
Somerset. Na than Paine. 
New-Lo;don, E. Blake, J. M'Kee. 
Pomfret, Jason i'Valker. 
BosTo:s D1sT. Geo. Pickering, P. Elder. 
Boston, T. Merritt, E. 111udge. 
Lynn and l\farbleheaJ, lV. Marsh, 0. 
Hinds. 
Portsmouth, Daniel Fillmore. 
Poplin and Salisbury, Philip 11funger, J. 
F. Adams. 
Scituate, Orin Roberts. 
Harwich, l\foses Fifield. 
Wellfleet, Benjamin Keith. 
Vineyard, T. Af. Tucker. 
Nantucket, Jolin W. Hardy. 
Falmouth, Shipley \V. \Vilson. 
New-Bedford, Benjamin R. Hoyt, Cltarles 
Virgin, sup. 
V ER:\ION'f D,s·r. Josrph A. ~vlerrill, 
P. Elder. 
At.hens, Zenas Adams. 
"\Vethersfield, Calrb Dustin, J. Paine. 
Barnard, Amasa Taylor 
Y ershire, Lewis Bates. 
Barre, Lennard Frost. 
Danville, Amasa Cowles, Z. Stewart. 
Unity, Erastus Otis. 
Stanstead, Josiah A. Scarritt. 
St. Francis River, Thomas C. Pierce. 
NEw-lLrnPSIIIRE DisT. Dauicl Kilbourn, 
P. Elder. 
Landaff, Jarob Sa11b11m. 
Stratford, lle~cl.-iah Da1•is. 
Bridrrewater am! Sandwich, Job Pratt. 
Pembroke, Benjamin Burnham. 
Conwav, Eleazer Stce!P.. 
Tuftonborongh, Daniel Plumley. 
Norway Plains, J. IL \Vhite, Jorrn Lord. 
Canaan, Eleazar Phelps. 
PoRTLAND D1sT. Elijah Hedding, P. Elder. 
PortlanJ, .Nuah Bi~c!ow. 
Durham, Jusluw Rrrndall. 
Scarborourrh, Jo.~ialt F. Cl1ranbcrlain. 
Buxton a~d North Yarmouth, James 
Jaques, I:saac Ames. 
Polaud, John Adruns. 
Bethel, Juhn Lewis. 
Readfield, E. P. l../ewell. 
Livermore and Yienna, Caleb Fogg. 
KENNEBRCK DrsT. Olitcr Beale, P. Elder. 
Norridgewock and Unity, John A.twell. 
Hallowell, Daniel l-Ventworth. 
Pittstown and Bristol, Henry True, John 
Brirms. 
00 1 • 
lndu,stry, Danid Jiutcmnson. . . 
Orrinrrton and Penobscot, Ben;amrn Jones. 
Unio;, ·William l\l'Gray, J. Marsh. 
Hamden, Joseph Lull. 
St. Croix River, 
GE:\"ESEE CONFERENCE. 
ONEIDA D1sT. Charles Giles, P. Elder. 
"\Vestmoreland, Seth Jvlattison, Ira Fair-
bank. 
\Y eston, Abraham Lippett. 
Otserro, Almer Chase. 
Litchfield, Joseph Hickcotr, John Arnold. 
Herkimer, Chandley Lambert. 
Black Hiver, Joseph Willis. 
Sandy Creek, J amcs Hazen, Amos Perry. 
Paris·, John Dempster. 
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CHEN"ANGo D1s-r. Geo. Hannon, P. Ehler. 
Pompe_v, Wm.Cameron,Joseph 1\I'Creary. 
Cato, Joshua Bebee. 
Scipio, Zenas Jones, Alven Torrey. 
Cayuga, Ja;;1cs Kelsey, John Kimbclin, 
sup. 
Owego, Elic/lf'~cr Doolitt!c. 
Broome, Joshua Rogers, John Tooke. 
Courtlandt, Rhsha Bchins, Geo. Peck. 
Chcnanrro,.Dmi Barnes, Paul Stowe!. 
:, . . .. 
Lebanon, George TV. Dc:nsmorc, Elij(dt 
King, sup. 
GEXESEE DsT. J,1nathan Huestis, P. Elder. 
Lyons, H'dlirr111 Snow. 
Seneca, Rolph Lanning, John B. Ah·r.nson. 
Ontario, Orin Doolittl,,, .James H. Harris. 
Bloomfielcl, Palmer Roberts. 
Caledonia, \Yilliam Jones, Reuben Ails-
worth. 
Ridcrew:.w, Daniel Sheperson. 
Cla;ence: Alphcus Davis, John Hamilton. 
Eden, .Ta11u;s Hall. 
Crookc<l Lake, Lonn[f Grant. 
Cananrlaigua, Bc1~ja11-ii'n G. Paddock. 
Newtown, 
SusQL'EHAN:-.AH Drs-r. ]'1-[a17naduke Pearce, 
P. Elder. 
Bald E:1.gle, Rr:naldo Ei·crts, James Gil-
more, sup. 
Lycoming, John T!toma.'>, .Tnli.n Rhodes. 
Shamokin, A.1iraham Dawson. 
Northumberland, Benjamin Bidlack, Pe-
ter Baker. 
\Vyoming, Elias Bowen. 
Canaan, Isaac Grant. 
Brido-ewater. Israel Cook. 
\Vyalusing-, John Griffin. 
Tioga, J,,fichael Burdge. 
VPPER CANADA DIST. Henry Ryan, 
P. Elder. 
Detroit, Girlr.nn Lanning. 
Thames, Elijah vVarren. 
Westminster, David Youmans, Caleb 
Swazy. 
Aneaster, Isaac B. Smith. 
Young-street, Dai,id Culp!,.. 
Dnffin's CrePk, James .T ackson. 
l\.; iagara, John \V. Byem, George Fergu• 
sun. 
Lo"·En CA~ADA DIST. William Case, 
P. Elder. 
1\Iontreal. \Villiam Barlow. 
Ottawha, Peter Jones. 
Aug11sta, Isaac P,(ffcr. 
13av Qnintic, Tliomas 1lfadden, Nathaniel 
Rrcdcr. 
Hallowell, \Yyatt Chamberlain, Ezra 
Adams. 
Bellville, hracl Chamberlain. 
St. Ln.wrence, Andrew Prindle, Thomas 
l\'I'Gee. 
Cornwall, nrilliam Brown. 
Quest. lG. iVhcre and when shall our next 
Conferences be held J 
1. Ohio Conference, Zanesville, Sep-
tember 3, 1817. 
2. 1\Iissouri Conference, Goshen, Bethe] 
meeting--house, October 6, 1817. 
3. Tennessee Conference, Franklin, 
'Williamson countv, Tenn., Oct. 30, 1817. 
4. Mississippi· Conference, Midway, 
'\Yi!kinson county, Mississippi Territory, 
Norembcr 7, 1817. 
5. South Carolina Conference, Louis-
ville, Georgia, .Tam1:i.ry 27, 1818. . 
6. Yirgi11ia Conference, K orfolk, Feb-
ruary 2G, 1818. 
7. Baltimore Conference, Baltimore, 
l\farch 26, 1818. . 
8. Philadelphia Conference, Philadel-
phia, April 22, 1818. 
9. New-York Conference, New-York, 
l\Iay H, 1818. 
10. New-England Conference, Hallo-
well, District of Maine, June 4, 1818. 
11. Genesee Conference, at Lansing, 
(formerly Genoa,) Cayuga county, New. 
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